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Зв’язок між галузями зазвичай відображують у таблицях 
міжгалузевого балансу, а математичну модель, яка дає змогу 
аналізувати їх, розроблено в 1936 р. американським 
економістом В. Леонтьєвим. 
Мета балансового аналізу – відповісти на запитання, яке 
постає в макроекономіці й пов’язане з ефективністю ведення 
багатогалузевого господарства: яким має бути обсяг 
виробництва кожної з галузей, щоб задовольнити всі потреби в 
продукції цієї галузі? 
Основні припущення моделі: 
 в економічній системі виробляються, купуються, 
споживаються й інвестуються n видів продукції; 
 кожна галузь виробляє лише один вид продукції; 
 під виробничим процесом у кожній галузі розуміють 
перетворення деяких (можливо всіх) видів продукції, 
взятих у певних обсягах, на деякий обсяг продукції 
того чи іншого виду. При цьому припускається, шо 
співвідношення витраченої й випущеної продукції є 
сталим. 
Введемо позначення: Xi – обсяг валової продукції і-ї галузі 
(і=1,2,…,n) за одиницю часу (наприклад, за рік); Xij – обсяг 
продукції і-ї галузі, що потребує j-та галузь у процесі 
виробництва (i,j=1,2,…,n); Yi – обсяг кінцевої продукції і-ї галузі, 
призначеної для невиробничого споживача. 
Рівняння 
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називають співвідношеннями балансу. 
Коефіцієнт прямих витрат продукції і-ї галузі на одиницю 
обсягу валової продукції j-ї галузі обчислюється за формулою 
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яку іноді називають матрицею технологічних коефіці- єнтів 
(технологічною матрицею). 
Тоді співвідношення X = AX + Y називають рівнянням 
лінійного міжгалузевого балансу, або (в указаних позначеннях) 
моделлю Леонтьєва. 
Його можна переписати у вигляді X = (E - A)-1Y 
Матрицю B = (E - A)-1 називають матрицею повних витрат. 
Економічний зміст елементів матриці В такий: кожен 
елемент bij матриці В є обсягом валової продукції i-ї галузі, 
необхідної для забезпечення випуску одиниці кінцевої продукції 
j-ї галузі (i,j = 1, 2,…, n). 
Рівняння міжгалузевого балансу можна використовувати у 
двох випадках. У першому (простішому) випадкові, коли відома 
матриця обсягів валової продукції Х, потрібно обчислити 
матрицю обсягів  
У другому випадкові рівняння міжгалузевого балансу 
використовується для планування. 
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